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Salah satu upaya untuk menurunkan pertumbuhan penduduk adalah melalui keluarga Berencana. 
Dalam keikutsertaan KB tersebut ada sebagian anggota masyarakat yang membutuhkan cara 
kontrasepsi yang lebih efektif dan tidak mahal, yaitu dengan memakai kontrasepsi yang lebih 
efektif dan tidak mahal, yaitu dengan memakai kontrasepsi mantap. Pada wanita metode ini di 
kenal dengan nama Tubektomi/metode Operasi Wanita (MOW) atau Steril. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beberapa karakteristik keluarga yaitu: umur, 
tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat ekonomi, jumlah anak, dan tingkat pengetahuan 
dengan pemakaian tubektomi pada peserta KB aktif di DesaKantonsari Kecamatan Demak kota 
Kabupaten Demak bulan September 2001.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory survey dengan metode pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian adalah semua peserta KB aktif sebanyak 925 peserta, sedangkan besar sample dihitung 
dengan menggunakan rumuls minimal sample size sehingga di dapat sample sebanyk 41 untuk 
pemakai tubektomi dan sebagai pembanding diambil sebanyak 41 dari yang tidak memakai 
tubektomi. Pengambilan sample secara simple random sampling. Uji statistik yang digunakan 
adalah Chi Square pada alpha=0,05.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan umur ibu (p=0,00006475), tingkat 
pendidikan (p=0,00024417), status pekerjaan (p=0,00659532), tingkat ekonomi 
keluarga(p=0,00000861), jumlah anak (p=0,3443998) dan tingkat pengetahuan (p=0,00073049) 
dengan pemakaian tubektomi pada peserta KB aktif.  
 
Disarankan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang berhubungan 
dengan pemakaian tubektomi.  
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